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ABSTRAK 
 
Della Deliana. K1313012. EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS 
(STAD) DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI 
PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER SATU VARIABEL 
DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 20 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pada materi persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel, manakah yang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik: (1) siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
dengan pendekatan saintifik atau model pembelajaran langsung, (2) siswa dengan 
aktivitas belajar matematika tinggi, sedang atau rendah, (3) pada masing-masing 
model pembelajaran, siswa dengan aktivitas belajar matematika tinggi, sedang, atau 
rendah, (4) pada masing-masing kategori aktivitas belajar, siswa yang mengikuti 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) dengan pendekatan saintifik atau model 
pembelajaran langsung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 20 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018, yang terdiri dari 8 kelas dengan banyaknya siswa 256. Sampel yang 
digunakan yaitu, kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai 
kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; metode dokumentasi untuk data 
nilai UTS matematika, metode angket untuk data aktivitas belajar matematika 
siswa, dan metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa pada materi 
persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian 
dilakukan uji lanjut pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan menggunakan 
metode Scheffe. Sebagai persyaratan analisis yaitu populasi berdistribusi normal 
menggunakan uji Lilliefors dan populasi mempunyai variansi yang sama 
(homogen) menggunakan metode Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada materi persamaan dan 
pertidaksamaan linier satu variabel: (1) siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
dengan pendekatan saintifik mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih 
baik daripada model pembelajaran langsung, (2) siswa dengan aktivitas belajar 
matematika tinggi mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa dengan 
aktivitas belajar matematika sedang, siswa dengan aktivitas belajar matematika 
sedang mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa dengan aktivitas 
belajar matematika rendah, serta siswa dengan aktivitas belajar matematika tinggi 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 
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aktivitas belajar matematika rendah, (3) pada masing-masing model pembelajaran, 
siswa dengan aktivitas belajar matematika tinggi mempunyai prestasi belajar yang 
sama dengan siswa dengan aktivitas belajar matematika sedang, siswa dengan 
aktivitas belajar matematika sedang mempunyai prestasi belajar yang sama dengan 
siswa dengan aktivitas belajar matematika rendah, serta siswa dengan aktivitas 
belajar matematika tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada siswa dengan aktivitas belajar matematika rendah, (4) Pada masing-
masing kategori aktivitas belajar matematika, siswa yang mengikuti pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) dengan pendekatan saintifik mempunyai prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada model pembelajaran langsung. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 
Divisions (STAD), Pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran 
Langsung, Aktivitas Belajar Matematika, Persamaan Dan 
Pertidaksamaan Linier Satu Variabel.  
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ABSTRACT 
 
Della Deliana. K1313012. EXPERIMENTAL STUDY OF STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) TYPE COOPERATIVE LEARNING 
MODEL WITH SCIENTIFIC APPROACH IN EQUATIONS AND 
INEQUALITIES LINEAR OF ONE VARIABLE MATERIAL BASED ON 
STUDENTS LEARNING ACTIVITIES OF CLASS VII AT SMP NEGERI 20 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2018. 
The research aims to know in equations and inequalities linear of one variable 
material, which has better learning achievement of mathematics: (1) between the 
students who are joined the class Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
type cooperative learning model with scientific approach or the direct learning 
model, (2) among the students who has high, moderate, or low mathematics 
learning activity, (3) in each learning model, among the students who has high, 
moderate, or low mathematics learning activity, (4) in each category of 
mathematics learning activity, between the students who are joined the class 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) type cooperative learning model 
with scientific approach or the direct learning model. 
The reseach was using quasi-experimental research. The research population 
is the seventh grade students in SMP Negeri 20 Surakarta in the academic year of 
2017/2018, which consists of 8 classes with 256 students. The samples are class VII 
B as the experimental class and class VII G as the control class. The sample 
collection was chosen by using cluster random sampling. The technique that used 
to collect the data were; the documentation method to the mathematics mid-term 
score data, the questionnaire method to the data of mathematics learning activity, 
and the test method to the students achievement of mathematics data in equation 
and inequalities linear of one variable material. The technique to analyze the data 
was using two-way variance analysis with unequal cell, then done the further test 
of post anova, that was multiple comparison test using Scheffe method. As required 
for the analysis, the population was distributed normally through Lilliefors test, 
and the population which has the same variance (homogenous) using Bartlett 
method. 
The result of the research can be concluded that in equations and inequalities 
linear of one variable material: (1) the students who are joined the class Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) type cooperative learning model with 
scientific approach has better mathematics learning achievement than the direct 
learning model, (2) the students who has high mathematics learning activity had 
equal mathematics learning achievement with the students who has moderate 
mathematics learning activity, the students who has moderate mathematics 
learning activity had equal mathematics learning achievement with the students 
who has low mathematics learning activity, also the students who has high 
mathematics learning activity had better mathematics learning achievement than 
the students who has low mathematics learning activity, (3) in each learning model, 
the students who has high mathematics learning activity had equal mathematics 
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learning achievement with the students who has moderate mathematics learning 
activity, the students who has moderate mathematics learning activity had equal 
mathematics learning achievement with the students who has low mathematics 
learning activity, also the students who has high mathematics learning activity had 
better mathematics learning achievement than the students who has low 
mathematics learning activity, (4) in each category of mathematics learning 
activity, the students who are joined the class Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) type cooperative learning model with scientific approach has better 
mathematics learning achievement than the direct learning model. 
 
Keywords : Student Teams Achievement Divisions (STAD) Type Cooperative 
Learning Model, Scientific Approach, The Direct Learning Model, 
Mathematics Learning Activity, Equations And Inequalities Linear Of 
One Variable. 
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